Plebiscite results by School District 44 (North Vancouver)




MARCH 7, 1968 
Submitted to persons entitled 
to vote on Plebiscites. 
SCHOOL DISTRICT NO. 44 (NORTH VANCOUVER) 
REGIONAL COLLEGE PLEBISCITE 
SUBMITTED TO PERSONS ENTITLED TO VOTE ON PLEBISCITES 
MENT AND OPERATION OF A REGIONAL 
COLLEGE ON THE NORTH SHORE OF 
If in favour, place a Cross(X) opposite the word "YES" 
If against, place a Cross (X) opposite the word "NO" 
_POLLS 
Burrard View School 
C2pilcmo Cor,nE.rnity HaJ 1 






Lynn ~alley School 
North Star School 
Seymour Heights School 
Upper Lynn School 
Deep Cove Com. Hall 
Hendry Hall 
Sey-Lynn Com. Hall 
St. Richanl3 Church lbll 
TarAL c/o 
Dis :.:ric: t cf 
trort.,h Vancocl vcr 
112 
Yes 2JEL 




Yes 2 o 3 . 



















. Yes 111~·- . 
No 
Yes .. 65 
No 
No 111 







Total Votes Cnst 
5/rlO 
Yes ·% · 71.?9 
----
C 1. ·- " c-, r> 
_._L.···--.:.~ 




St. Johns Church Hall 
.St. Agnes Church Hall 
Holy Trinity Church 
·.St. Anclrev;s Church Hall 
Westvie1..: School 
- Sutherland Jr. Sec.S. 
Cleverley Element. S. 
Ridgeway Element. S. 
· N. S. Neighborhood House 
Tor AL 




No . 153 
Yes 140 
























Total Votes Ca.st 
-· 2141 
---· 





Returning Officer - H. Harrison 
922-1211 
Cau1feild Elem. Yes 17'1 · 
No 32 
C-'P'' 0 0 • C' P !") ,, ,._ I)r, 1· .. ,,,, • y .J. <e.,.h) . "'" h - Yes ·301.. 
------------.....-------·----.. ------·---·~- p 4~- -
No 119 
Ea.gle }Ia:"'bottI' Pr·:i_r:1, Yes 12h 
---·--------... ·------··-,·--......... -·----- ----· 
No 53 
Glencagles Elem. Yes 249 
_ .. _____ 
·No 60 
Glenmore Elem. Yes 208 
-------
No 55 
Hillside Secondary Yes 184 
No 63 
Pauline Johnson Elem. Yes 541 
---··--· 
No 439 
. Ridgeview Elem. Yes 518 
No 309 
· Westcot Elem. Yes 558 
No 222 
West Bay Elem. Yes 324 
No 137 
West Van. Secondary Yes .322 
No 12lt 
TOTAL 3509 1613 





















































Return~rig Officer - Joan Ri~bv 6c}6 0 I'-\ I'. 
00 -/000 
Bo 1,;en Island Elem. 
Mrs. gaxwell's Res. 
Gan:bicr Is. 











School Board Off. Gibson's Yes 106 
No 
Elphinstone Sec. Gibson's Yes 71 
No 








Davis Bay Elem. 
Selma Park Com. Hall 
Sechelt El€;:m. 
West Sechclt Elem. 
· ·Half.Moon Bay Elem. 
Madeira Park Elem. 






































Total Votes C:1st 
1397 
Yes <If 10 33.36 
__ ...;._,... 
